





Barcelona,	11	de	 junio	de	2020	–	A	partir	del	próximo	 lunes	15	de	 junio,	y	mediante	cita	






las	 personas	 usuarias	 están	 obligadas	 a	 cumplir	 las	 siguientes	medidas	 de	 protección	 y	
prevención:	
	
• Pedir	cita	previa	en	el	93	413	29	00	o	enviar	un	correo	a	sindicadegreuges@bcn.cat	
• Es	obligatorio	el	uso	de	mascarilla	para	entrar	en	la	oficina	y	recomendable	durante	la	
entrevista.	
• Es	obligatorio	lavarse	las	manos	con	gel	hidroalcohólico	en	la	entrada.	
• Podrán	entrar	a	la	entrevista	un	máximo	de	2	personas	usuarias,	siempre	que	se	pueda	
mantener	la	distancia	de	seguridad.	
	
Agradecemos	su	comprensión	y	colaboración	en	la	aplicación	de	estas	acciones.	
	
